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Dan hasl! renclitian uji sltotoksisttas ehtrak daTi pcrasan buah 
}.iul'U:du cdri/II/III Lmn pada 'kultur ~el RhabdomYl1snrkoma dcngan mClode 
j)C\varnaan MTi dlperoleh keslmpulan : 
f:k-,trak dari fleras:m buah ,~t(Jrindil citri/olia Linn mcmpunYilf erek 
sitotoksisitas J13du kultur sel Rhabdomyosarkorna pada kadar 125 ppm. 
250 ppm~ 500 ppm dan 1000 ppm dengan Indek.-.; Stimulasi bcrturut~ 
turut 92.~4. 88.43. 85.16 dan 81.46. 






Berdasarkan basi I penelitian yang dipcrolch, disarankan : 
t 	 Dilakukan uji sitotOKSisitas isolat dan buah mcngkudu (A-1ormdrJ cflr!/h/w 
Linn) pada kultur sel kanker yang sama. 
2. Diiakukan uji sitotoksisitas ekstrak dari pcrasan buah Mcngkudu (AI(mndo 
cllrifiJlia Lliln ) pada kuhur se! kanker yang lam. 
3. Dilakukan uJ! secara.lnVIVO sampat kiinik sehingga khasiatnya bcnar-benar 
dapat dipel1anggungjawabkan. 
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